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推出 TPP 及 TTIP 等新的经济规则试图取代 WTO 成为全球贸易新规则。国际贸易


























China’s economy keeps growing rapidly and stably with the policy of Reform 
and Opening-up, and became the world’s second-biggest economy in 2010. However, 
China's economy has entered a period of “new normal”, and macro-economy is 
faced with many problems, including potential decreased development, 
disappearance of demographic dividend and too large investment among economy 
aggregate. On one hand, it is impossible to promote further rapid development of 
China’s economy by depending on our previous factor accumulation way of 
economy growth pattern. Therefore, changing production mode and promoting 
upgrade of economy structure are essential. On the other hand, since the global 
financial crisis in 2008, international market demand hasn’t recovered yet and global 
economy has lost its balance, which results in continuous negative exports situation. 
Moreover, Doha Round Talk led by WTO has come to a standstill, and developed 
countries headed by America attempted to introduce TPP and TTIP but bypassing 
China. They made an attempt to replace WTO to become new rules of global trade 
with those economy systems. All these changes greatly enhance the cost of China’s 
participation in global competition.  
In order to fit international high standard investment and trade rules, accelerate 
further development of current system, stimulate economic vitality further, and 
create free and open economic environment, for China, a new management, free 
trade zone emerged. Because it has been short time since China created free trade 
zone, many people don’t know it well, which it is bad for its in-depth extension and 
development.  
Based on practical experience in foreign mature free trade zone, and the 
successful and reproducible experience of free trade zone development in Shanghai, 
as well as its shortcomings and problems, points and theories which has practical and 
heuristic significance for the development of Fujian free trade zone has been reached. 
Through theoretical and practical research, I hope I can enrich and improve theory of 
our country’s free trade zone establishment. 
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国际贸易规则如 TPP、TTIP 等，试图取代 WTO 成为全球贸易新规则。国际贸易规
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 当时中国仅有 12 个保税区，即上海外高桥、天津港、大连、宁波、张家港、厦门象屿、福州、广州、汕
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